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Presentación del estado de las investigaciones
Período 2013 
4 y  5 de diciembre de 2013
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires 
– Universidad Nacional de La Plata - CONICET): 
Cuestiones sobre las revoluciones burguesas en el 
feudalismo  
ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Universidad de Buenos 
Aires – Universidad Nacional de Tres de Febrero): 
Sobre la atribución del De dogmatibus ecclesiasticis a 
Genadio de Marsella
MARIEL PÉREZ (Universidad de Buenos Aires – CONI-
CET). Monasterios particulares, poder episcopal y rela-
ciones sociales en el Reino de León
GABRIELA MONEZUELAS (Universidad de Buenos 
Aires): Pedro de Valencia y su visión del Auto de fe de 
Logroño de 1610
MARÍA DE LA SOLEDAD JUSTO (Universidad de 
Buenos Aires – Universidad Nacional de La Pampa): 
Modelos misionales jesuíticos. Debates y propuestas
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires – 
Universidad Nacional de Rosario): Constantino, un 
emperador excéntrico
ESTEBAN NOCE (Universidad de Buenos Aires – 
CONICET): La imagen de los gentiles en los Sermones 
de Máximo de Turín. Consideraciones iniciales.
RODRIGO LAHAM COHEN (Universidad de Buenos 
Aires – CONICET): La otra cara de la moneda: referen-
cias anticristianas en la literatura judía tardoantigua 
y altomedieval
ANDREA VANINA NEYRA  (CONICET): Formas y estra-
tegias de cristianización del mundo eslavo occidental 
y oriental: el rol de obispos y misioneros en la Europa 
centro-oriental altomedieval
ELEONORA DELL’ELICINE (Universidad de Buenos 
Aires – Universidad Nacional de General Sarmiento): 
Haciendo lazo social: el problema de la superstición 
y los modos del poder en el reino visigodo de Toledo 
(600-400)
SEDE
Instituto de Historia Antigua y Medieval, Facultad de 
Filosofía y Letras - Universidad de Buenos Aires (25 
de Mayo 217 – 1er. Piso - Buenos Aires – Argentina).
ACTIVIDAD CON ASISTENCIA LIBRE Y GRATUITA.
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/
historiaantiguaymedieval/index.htm
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VI Jornadas Internacionales de Reflexión Histórica
Augusto, yo, emperador de Roma. Temas y problemas de la era augustal: ayer y hoy
Dos mil años de la muerte de Augusto 
ANNVS AVGVSTI MMXIV (14 – 2014) 
26 y 27 de junio de 2014
Jueves 26 de junio de  2014
DISCURSO INAUGURAL (Hugo Zurutuza)
ALICIA SCHNIEBS (Universidad de Buenos Aires):  Las 
letras de Augusto.
MARCELO BOERI CARRANZA (Universidad Alberto 
Hurtado, Chile): Tiempo presente e indiferentes: 'lo que 
depende de nosotros' (tò eph' hemîn) y el poder de las 
creencias en Marco Aurelio.
LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires): El 
programa político de Augusto en el Carmen saecula-
re horaciano. Proyecciones contemporáneas y tardoan-
tiguas.
ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Universidad Nacional 
de Tres de Febrero – Universidad de Buenos Aires): 
Augusto y el discurso de la biografía
GUSTAVO DAUJOTAS (Universidad de Buenos Aires): 
La construcción de la identidad de Roma en la litera-
tura augustal.
MARIO RANALLETTI (Universidad Nacional de Tres 
de Febrero): A veces, el historiador ve cosas...Una 
reflexión sobre la escritura fílmica del pasado a partir 
de la representación en el cine de la figura de Augusto.
Viernes 27 de junio de 2014
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires): 
La  invención de un imperio. El princeps ¿héroe o un 
tirano?.
ALBERTO DAMIANI (Universidad de Buenos Aires): 
Augusto y la naturaleza común de las naciones en la 
filosofía política de Giambattista Vico (1668-1744).
HORACIO BOTALLA (Universidad de Buenos Aires 
– Universidad Nacional de Tres de Febrero): Caesar 
Avgvstvs: imagen y escritura.
SAMUEL AMARAL (Universidad Nacional de Tres de 
Febrero): Augusto y Mussolini: la presencia de Roma 
en el fascismo.
CIERRE: Conclusiones y debate
Organización
Coordinación General: Hugo Zurutuza, Horacio Botalla 
Secretaria: Nélida Vincent
Comité Organizador: Hugo Zurutuz, Horacio Botalla, 
Alicia Schniebs
Auspicios: Instituto de Filología Clásica, Universidad 
de Buenos Aires; Instituto de Filosofía, Universidad 
de Buenos Aires; Museo de Arte Hispanoamericano 
“Isaac Fernández Blanco”; Universidad Nacional de 
Tres de Febrero.
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Otras publicaciones del instituto
Actas y Comunicaciones del Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Volumen 9 – 2013 
Publicación electrónica anual: http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/
historiaantiguaymedieval/publicaciones.htm
DOSSIER: Haciendo hablar a los documentos. 
Problemáticas y testimonios de la Antigüedad 
Clásica a la Edad Moderna (Hugo Zurutuza, ed.)
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires – 
Universidad Nacional de Rosario): Introducción
MARIANO REQUENA (Universidad de Buenos Aires): 
Isócrates, Areopagítico: ¿un pensamiento crítico de la 
democracia o una democracia pensada críticamente? 
DIEGO PAIARO (Universidad de Buenos Aires): 
Haciendo hablar a Lisias VII sobre la historia agraria 
ateniense 
RODRIGO LAHAM COHEN (Universidad de Buenos 
Aires - CONICET): Gregorio Magno entre el Registrum, 
los Moralia y las Homiliae in Evangelia 
LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires): 
Ephemeris de Décimo Ausonio: un día en la vida de 
un aristócrata tardoantiguo 
GIOVANNI  CECCONI (Università degli Studi di Firen-
ze):  El  Edicto  de Spello. Perspectivas recientes 
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires – 
Universidad Nacional de Rosario): Gregorio Magno y 
la Cerdeña pagana: los barbaricini 
MARCELO  ULLOQUE (Universidad  Nacional  de 
Rosario): Algunas cartas de Jerónimo a las mujeres 
ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Universidad de Buenos 
Aires – Universidad Nacional de Tres de Febrero): La 
figura de Agustín de Hipona en el catálogo genadiano 
MARÍA DE LA PAZ ESTEVEZ (Universidad de Buenos 
Aires - CONICET): Identidad religiosa  y parentesco 
en el Kitāb al Mi´yār de al- Wanšarāsā 
ANDREA VANINA NEYRA (CONICET): Glorias y aflic-
ciones del imperio otoniano: la Crónica de Thietmar 
de Merseburg 
CARLOS ASTARITA (Universidad de Buenos Aires – 
CONICET): Desiguales luchas campesinas en la Edad 
Media y enseñanzas para el historiador en la compa-
ración documental 
HORACIO BOTALLA (Universidad de Buenos Aires 
– Universidad Nacional de Tres de Febrero): Exem-
pla franciscanos en la Italia del siglo XIII 
MARIEL PÉREZ (Universidad de Buenos Aires - CONI-
CET): Posibilidades y límites de los archivos eclesiásti-
cos para el estudio de la nobleza en el Reino de León 
OCTAVIO COLOMBO (Universidad de Buenos Aires 
– CONICET): Producción campesina y poder concejil 
en Piedrahíta: la Ordenanza sobre la madera de 1405 
PAOLA MICELI (Universidad Nacional de General Sar-
miento): Por fuerza y sin razón: el vocabulario técnico 
de la apropiación a partir de los conflictos abulenses 
(siglo XV) 
CORINA LUCHÍA (Universidad de Buenos Aires – 
CONICET): Dos Memoriales de Agravios de Ciudad 
Rodrigo: el  diálogo político entre pecheros, elites y 
monarquía en torno del  ejercicio del poder (
MARÍA DE LA SOLEDAD JUSTO (Universidad de Bue-
nos Aires – Universidad Nacional de La Pampa): “Que 
no es para todos” El deber de escribir en la Compañía 
de Jesús 
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Presentación del Estado de las Investigaciones – Período 2012
Abstract de las exposiciones del Seminario realiza-




Mariano Requena – Esteban Noce – Rodrigo Laham 
Cohen – Andrea Vanina Neyra – Corina Luchía – María 
de la Paz Estevez – Mariel Pérez – Paola Miceli – Car-
los Astarita - Horacio Botalla – Estefanía Sottocorno 
– Eleonora dell’Elicine – Gabriela Monezuelas – María 
de la Soledad Justo


